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Escuela Santa Elena
Elizabeth Añaños & Carlos Andrés Restrepo
arquitectos architects Elizabeth Añaños, Carlos Andrés Restrepo cliente client Escuela Santa Elena de Piedritas ubica-
ción location of the building Caserío de Piedritas, Talara, Piura (Perú) superficie construida total area in square me-
ters 445 m2 fecha finalización completion 2013 fotografía photography Jesús Porras Montesinos, Stanislas Naudeau, 
Carlos Restrepo, Elizabeth Añaños
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Las madres de los alumnos de la escuela decoran, tejiendo 
con tapones reciclados, los pasadizos, con lo que se generan 
celosías que producen sombra.
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Las calles bajo el sol y sombra son elementos de estructura de metal reciclado y cobertura 
en caña brava que funcionan como conectores y espacios de ocio techados. Tienen diferente 
proporción según su ubicación, dando jerarquía a ejes importantes de circulación. 
Las aulas están construidas con tecnología básica de ladrillo local, funcionando este como 
encofrado directo de los pilares de hormigón. La ventilación de las aulas se produce por la 
parte superior de los cerramientos y las cubiertas se resuelven mediante cerchas simples de 
redondos de acero plegados.
